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一、非婚同居的内涵
非婚同居不是合法的婚姻关系，但也不是完全意义的违法同
居，它只是作为双方当事人，基于一定的共好或者相关的自由度
的前提下进行的一种同居关系。区别于违法或者非法同居的主要
是指未成年人未婚同居、重婚同居、婚外同居，如上同居是违背
我国婚姻法和未成年保护法的，是需要受到法律严惩的违法同居
行为。非婚同居在我国是受到广大的道德上的谴责的，但是我们
不能简单的用传统的观念来进行分析，非婚同居和非法同居以及
违法同居是有本质差别的，不能混淆之间的差别。非婚同居的地
位在现行法律下既不是属于违法行为，但也绝不是合法行为。现
行法律中对待这一问题的态度并不提倡，又无法禁止，既不进行
保护又不进行惩处。
二、非婚同居财产关系的性质
非婚同居的财产关系既不同于婚姻关系存续下的财产关系，
也不同于一般的合作伙伴关系，在非婚同居财产关系的界定与处
理上，我们不能简单的按照我国民法中相关的条款或者现存的条
款进行直接的简单处理，即不能按照民法中关于有关合伙财产关
系的规定处理。就法律性质上，应该将非婚同居的财产关系认定
为无婚姻关系的男女共同生活期间的财产关系。应该将非婚同居
中属于个人财产的部分严格按照个人财产进行，对于共同财产，
则要实行按照实际创造的价值进行合理的分配，对于女性按照
《妇女权益保障法》适当的予以保护，或者根据《继承法》有关
规定适当分得对方一部分财产。虽然根据现有法律无法取得合法
的夫妻身份关系的确认，但是绝不能因此就认定相关的一切在非
婚同居期间，共同生活，共同劳动所形成的伙伴关系是违法的。
不承认他们之间的财产的合法性。
三、非婚同居关系解除后财产分割
（一）家事劳动的价值。作为女性通常在婚姻关系中负担大
量的家事劳动，比如家中老人的赡养、子女教育、协助另一方工
作付出较多的义务，特别是在非婚同居中，女性的这种家事劳动
要得到更多的关注和补偿支持，特别是当女方因为生育或者劳累
导致身体受到损害等。依据权利与义务一致是国内重要的立法原
则，在同居关系解除后有权向另一方请求相应的补偿请求。承认
家事劳动的价值不仅仅是符合现行法律的基本精神，更能够依据
非婚同居财产关系的特点保护弱势一方的合法权益。
（二）关于重大过错方的处理。因在同居期间一方由于重大
过错导致同居关系解除的，比如对同居另一方实施暴力、虐待
的。过错方应该相应的少分或者不分得共同财产，并且受害方可
以提出相关赔偿。对于在非婚同居关系结束时，应对确有困难的
一方当事人本着公平和人道主义考虑赋予经济帮助请求权。相应
的法律中应该有具体的经济帮助请求权的成立条件、时效、消
灭，以及相关的经济帮助数额和方式等。
（三）对于故意、恶意在解除同居关系时对财产进行藏匿、
转移、损毁共同财产或者伪造共同债务企图侵吞共同财产的过错
方，应该适当的少分或者不分得共同财产。在解除同居关系后如
一方发现上述事实，可向当地法院提出起诉要求重新分割财产。
（四）非婚关系解除时遗产继承问题。根据我国婚姻法和遗
产继承法相关规定，非婚同居双方当事人不得以配偶身份继承遗
产，同样也不能以登记伴侣或者事实伴侣的身份享有法定继承
权。非婚同居双方，一方如果死亡其另一方不享有继承权，但在
《继承法》第l4条中规定可以适当分得一定财产，其他遗产由死
亡一方的法定继承人来继承。如果死亡的一方留有合法有效的遗
嘱则按遗嘱上的继承人继承，同居的另一方可作为受遗赠人接受
遗赠，当然我国现行法律是不承认非婚双方的继承权的。然而不
承认非婚同居当事人之间的继承权不利于社会的稳定，也不利于
当事人的利益保护。权利与义务一致是国内重要的立法原则，也
是继承法的一个重要原则，国内应当有条件地承认同居双方的继
承权。
非婚同居双方当事人不享有法定的继承权并不影响其法定以
外的其他相关获得遗产的要求，法律在法定继承以外也相应的设
计了其他解决途径。目前《继承法》规定了遗产转移的五种方
式，其效力优先顺序是：扶养协议、遗赠、遗嘱、法定继承、无
人继承又无人受遗赠。依据这一顺序，非婚同居当事人之间可通
过签订遗赠扶养协议来实现相互间的遗产转移。也可以依据《继
承法》第l6条的规定，通过遗嘱的形式，将遗产赠与同居伴侣。
如果非婚同居当事人间未采取上述途径处理遗产的，当事人一方
在其同居伴侣死亡后，可以依据《继承法》第14条规定的遗产酌
给请求权，要求分得适当的遗产。当事人的合法权益受到侵害
时，向法院提出起诉。然而如上诸多方式任然不能完全合理的或
者最大化的保护相关当事人的合法权益，法律在一定范围内应该
赋予同居当事人之间相应的继承权，即应当有条件地承认同居双
方的继承权。如在非婚同居关系结束时，应该从几个方面做适当
分配：非婚期间的时间，非婚期间有无子女，非婚期间双方的共
有资产，有无相关的协议，优先获得购买权等方面。
针对以上问题可以做相关的调整：同居双方当事人并不
是当然获得继承权，即双方不是当然的法定继承人，但在如
下特殊情况下可以取得：根据死亡一方的合法遗嘱取得；死
亡一方无法定继承人，且无合法有效的遗嘱，死者的财产由
同居的另一方所拥有；双方拥有共同子女且非婚同居达到1年
年限以上的，或者双方没或者双方没有共同子女且非婚同居
达到一定年限的，互相取得继承权。
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